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Ver ge 1 i ,j kings pr o ef met hanGelspotgronden. 
F.W. 1. 11. 
Joel : 
Het nagaan met welk mengsel de beste resultaten behaald kunnen 
woraen. 
Proefopzet : 
De volgende potgrondmengsels werden in deze proef met elkaar 
vergeleken. 
behandeling. merknaam. üamengesteiü aoor. 
A Triomf no 26 Trio, 7riezeveenschewijk. 
"I 
D Flujas Pr o e f tu in îï oordl imbur g. 
G De ga Dega Leidschenaaiii. 
i) Proefstation Proefstation Naaldwijk. 
V'/estland Samenwerking ïlaaldwijk. 
Yoor zover bekend geven we hieronder een nadere omschrijving wat betreft 
de samenstelling van de potgronden. 
Triomf, no 2b. 
Deze potgrond bestaat uit hoofdzakelijk doorvroren zwartveen 
(tuinturf) met een klein percentage klei. wat betreft toegevoegde 
kunstmeststoffen zijn geen juiste gegevens bekend. 
Flujas. 
50 $6 bolsterveen 
50^  vers zwartveen 
3 4 kg üolokal per m 
3 2 kg Fertipnos per m 
"Z 
1-jjr kg. Gres cal per m (14-10-14) 
5 gram hatriummolybdaat per m . 
2. 
'70 fo Stortveen 
30 fo Vinkeveens veen 
+ 8 fo kalkrijk zand 
3 1 kg ledermeel per m 
1 kg 12 - 10 - 20 per 
3 1 kg aubbelsuperfosfaat per m 




25 fó klei 
3 5 kg kalkmergel per m 
3 1-g- kg Crescal per m 
3 1 kg dubbelsuperfosfaat per m 
3 10 gram ammoniumlybdaat per m 
65 /'o Vinke-veens veen 
25 bolsterveen 
10 cjo rotte mest 
+ 8 fo kalkrijk zand 
3 -g- kg zwavelzure ammoniak per m 
3 1 kg superfosfaat per m 
Werkwij ze. 
Als proefgewas werd de tomaat genomen. De planten werden opgekweekt 
in doorzichtige plastic potten. Deze potten hadden een inhoud van 
1 liter. Per 'behandeling v/erden 8 planten opgekweekt. Se behandelingen 
werden in 5 herhalingen aangelegd zodat ae gehele proef uit 
5x5x8= 200 planten bestond. 
De plattegrond is opgenomen als bijlage 1. 
'Verloop van de proef. 
De 27 maart werden de benodigde potgronden verzameld. Op 3 april 
werden de plastic potten gevuld. Over de kasgrond is plasticdoek gelegd 







Er is een klein, stevig plantje gebruikt. 
Op de dag dat ae proef we-rci opgezet is er van elk mengsel een grondmon­
ster genomen. 
Tijdens de opkweekperiode werden ae normale cultuurwerkzaamheden ver­
richt zoals luchten, broezen en gieten, in totaal is er zes maal wat 
gegoten. 
Op 1b april zijn de planten uiteengezet. 
Aan het eind van ae proef hadden de planten van "behandeling D iets 
chlorose. Bij de andere behandelingen werd geen chlorose waargenomen. 
In de laatste dagen van ae opsweekperiode kregen ae planten van de be­
handelingen !b, G, D en E s tiks tof gebrek. Bij behandeling A weraen geen 
afwijkingen waargenomen. 
Op 29 april is ae proef beëindig« . 
Resultaten. 
Grondonderzoek. 
Bij de analysedjfers die zijn opgenomen in bijlage 2 merken we 
het volgende op. 
De monsters A en 3 hebben een vrij hoog organische stofgehalte; de overige 
monsters normaal, konster A bevat flink koolzure kalk. Bij de overige 
monsters werd een normale voorraad koolzure kalk gevonden. Be pH van 
alle monster is goed. Be cijfers voor ijzer en aluminium zijn gunstig 
laag. 
Be keukenzoutgehalten en de gloeirest zijn voldoende laag. 
Be monsters A en B bevatten normaal in water oplosbare stikstof; de mon­
sters C, B, en E matig. 
Naast ae in water oplosbare stikstof, bevatten de monsters C en E nog 
eiwitstikstof. Aan mengsel C is ledermeel toegevoegd; aan mengsel E 
rotte mest. 
Honster A bevat normaal fosfaat; de monsters 3 en E flink. Bij de mon­
sters B en C werd veel fosfaat gevonden. 
Het kaliniveau van de monsters A, B en G ligt vrij gelijk, Monster E 
bevat vrij veel kali. In monster D werd matig kali gevonden. Mogelijk 
heeft de gebruikte klei in dit mengsel wat kali vastgelegd. 
Het magnesiumcijfer van mengsel B is hoog. Be mangaancijfers van alle 
monsters zijn voldoenae hocg. 

Dinarssuitaten. 
Aan het eind van de proef is het vers plantgewicht bepaald en zijn 
er cijfers toegekend voor de stand van het gewas en voor de bladkieur. 
Le volledige gegevens zijn opgenomen in de bijlage 3 sn 4* 
bien korte samenvatting volgt nieronder. 
Behanaeling otcwidöewich o bladkieur Plantgewicht. — 
A 44 42 1612.6 
B 35 31 1222.6 
G 37 35 1235-9 
b 35 30 1354-7 
E 38 34 1252.7 
Uit deze gegevens "blijkt dat in deze proef behandeling A de "beste re­
sultaten heeft gegeven, het verschil in plantgewicht tussen "behandeling 
A. en de overige behandelingen is zeer betrouwbaar. het verschil in 
plantgewicht tussen .jewunaea-in^ jj en de benanoieliu^en n, o en xu is 
matig betrouwbaar. De verschillen in plantgewicht tussen ae oehanae-
lingen 3, G en h zijn niet betrouwbaar, bat behandeling A in deze proef 
de beste resultaten heeft gegeven is voor een groot deel te wijten aan 
het optredende stikstofgebrek in de andere behandelingen. 3ij ae plan­
ten van de oenandelingen Jij C, 1) en Pi stond ae groei aan net eine van 
de proef vrijwel stil, bij de planten van behandeling A was dit geens­
zins het geval. Als we in aanmerking nemen het vrij lage stikstofcijfer 
van mengsel j) en ae optrede chlorose, tijdens ae opkweekperiode kunnen 
we stellen dat behandeling b in aeze proef vrij öoea heeft voldaan. 
in druk v an diverse üien^seiß^. 
Triomf no 26. 
beze potgrond bestaan zoals gezegd uit tu^nturf met wat klei 
waarin d.m.v. Kunstmestzouten een voedingsniveau is aangebracht. 
je structuur is vi'ij lijn, veroorzaak o doordat uuinuur^ Vein nature 
nogal wat fijn materiaal bevat, ne potgrond heeft een grcot voentnoudend 
vermogen, boor de wat fijne structuur en de grote vochtcapaciteit zul­
len voeaingszouten minder ^.emakmeiijrz uitspoelen. 
Je potgrond is vrij van ouicruiazaden en heeft een ^oe^.e chemische 
s ainens te 1 ling. 
-u -LUjaS m 
Dit mengsel heeft goeue structuele en chemische eigenschappen. 
Het vochthoiidend vermogen is groot. In vergelijking met Triomf no 26 
is ae structuur van ï1 lu jas was luchtiger. Ook uit potgrondmengsel be­
vat faeen ounruxcizaaeü. 
jJe^ a. 
Deze pot^ronu heeft een normale chemische samenstelling, joor-
uat ue uitgangaiiiaïeriaxen, otox't-r en '/inüaveens veen i±e uex^ogeen van 
samenstelling zijn kunnen de structurele eigenschappen sterk wisselen, 
ue potgrond is niet vrij van onkruidzaden, veroorzaakt dooraat Yinke-
vesns veen is doorgewerkt. 
Proefstation. 
De structuur van ait mengsel is goed. De grond is vrij van onkruid 
zauen. Het vocütnoaaend vermogen is "belangrijk minaer dan van Triomf 
no 2b of Flujas. 
De stiicstof» en kalicijfers liggen vrij laag, wa^.rschijulijk veroor­
zaakt aoor fixatie van de klei. 
'./est land • 
Doorciat aeze petgrono. uit noox uzcucelijtc Vinheveens veen besta.at 
Kunnen de structurele eigenschappen nogal wisselen. De grond is niet 
vrij van onKiru-Ldzaaen. ust 70ccihigsniveau ILS noeiu coxistaiiG Gooruat 
rotte mest vraivt toegevoegd. 
ID O XIK. J_ LI. kD 1 • 
voor het oppotten van tomaten heeft Triomf ..-no 26 de beste resul­
taten gegeven, net rroefstationsmengoei heext eveneens goed voiüa^n» 
neze potgrond zou nog verbeterd icunnen woraen dooreen andere soort 
klei te gebrui_;an. het Dega en het Destland mengsel hebben als nadeel 
aat ue samenstelling nooit konstant is. 
ö . 
Ook het niet vrij zijn van onkruicizaaen is een 
resultaten 'betreft is Fluj as potgrond gelijk te 
Westland potgrond. 
bezwaar. Wat teelt­
stellen met Dega- of 
Naaldwijk, 24 oktober 1963« 
R.v.V. 
Naaldwijk, augustus 1 
G-.A. Boertje. 
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A B C D Ï? IÎJ totaal 
1 a 7 7 6 7 55 
2 9 6 7 7 8 57 
3 9 7 8 7 8 59 
4 9 8 8 8 8 41 
5 9 - 7 7 7 7 57 




A B c ' D m Jii totaal 
1 9 5 7 6 6 55 
2 8 6 7 5 7 53 
3 8 6 7 6 7 . 34 
4 8 7 7 7 7 36 
5 9 7 7 6 7 5 6 






A B C D È Totaal 
1 327.5 213.8 253.4 245-7 234.9 1275.3 
2 312.4 2 6 O.O 247.1 277.2 235-4 I332.I 
3 327.8 2 4 9 . 8  2 5 4 . 8  273.8 2 6 1 . 6  1367,8 
4 33O.7 254.7 255.5 262.4 2 6 0 . 7  I364.O 
5 314.2 2 4 4 . 3  225.I 295.6 2 6 0 . 1  1339.5 









p.0. 0 5  PO. 01 
A 311*. 5 - 1 — - — 
D 2 7 0 . 9  5I.0 
~ ft 
2  1 5 . 8  1 9 . 3  2 7.O 
E 2 5 0 . 5  72. (*)+ 2 0 . 4  - 3 2d . 1  2 3 . 6  31 - 6  
C 2 4 7 . 2  
H-+ 
75.3 23.7 3-3 — 4 2 2 . 7  2 6 . 5  34-4 
B 244.5 
++ 
7 8 . 0  26.? 6 . 0  2.7 - 5 2 4 . 6  2 8 . 2  3 6 . 6  
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